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del Palau Marc, sota la pre- 
s idancia de I 'Hono rab le  
Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. 
joan  Gu i ta r t ,  que  estava 
acompanyat pel director ge- 
neral del Patrimoni Cultural, 
Sr. Eduard Carbonell; I'edi- 
t o r  de la publicaci6, Sr. An- 
ton i  Anguela i el director de 
la revista, Sr. Lluls Calvo. 
En els parlaments que es 
van pronunciar es va fer es- 
ment de I'esforg realitzat pel 
Departament de Cultura per 
crear aquest brgan de co- 
municacld que es vol -va d i r  
el conseller- ober t  a to t -  
h o m  per  ta l  d'aconseguir 
I'objectiu de facilitar el co- 
neixement i la divulgacl6 del 
nostre patrimoni etnolbgic. 
Es va comentar que en la 
mateixa llnia de potenciar la 
interconnexi6 en I ' imbi t  de 
I'estudi del patrimoni etno- 
Ibgic, el Departament tambe 
ha creat els fulls informatius 
RlDEC (Recerca I Difusi6 de 
I'Etnologia Catalana), que al- 
ternen la seva aparici6 se- 
mestral amb la nova revista 
d'Etnologia. En re lac i6 al 
primer número de la revista 
es va comentar, en la pre- 
sentaci6, la inclusid d'un in- 
t e ressan t  dossier  s o b r e  
c<Cultura i Esport>>, elaborat 
des d'una peCspectiva clara- 
ment interdisclplinar, en una 
llnia que es vol que estigui 
ben present en els diferents 
apartats de la revista; tambe 
es va fer esment d'altres as- 
pectes de la nova publlcaci6 
que s'obria amb un poema 
visual, emblemitic per a la 
publicaci6, de joan Brossa: 
Beceroles, signe del di i leg 
entre tradicl6 i modernitat 
que la revista vol establir. 
Seminari Europeu d'Etnomusicologia. 
Encontres del Mediterrani 
M. Antbnid Juan 
Del dia 10 al 13 del mes 
de setembre de 1992 va 
tenir lloc a El Campello 
(Alacant) e l  Seminari 
d'Etnomusicologia que 
organitza, per segon any 
consecutiu, la  Direcci6 
General  de Promoci6 
Cultural de la benerali- 
t a t  Valenciana, enguany 
amb la col.laboraci6 de 
la Fundaci6 Penya Segat 
d'El Campello, que amb 
les seves magníf iques 
instal.lacions i serveis, i 
tamb6 I'atenci6 del seu 
personal, han contribui't 
de forma molt eficas al 
desenvolupament del Se- 
minar i  en un magnífic 
entorn vora del mar. 
L a  c o n v o c a t b r i a  
d'aquest Seminari obeeix 
a una iniciativa compar- 
t ida  entre e l  Seminari 
Europeu d'Etnomusico- 
logia i la Conselleria de 
Cultura, Educaci6 i Cien- 
cia de la Generalitat Va- 
lenciana per tal d'oferir 
una plataforma de dialeg 
i d' intercanvi d'expe- 
rihncies en el camp de 
I'etnomusicologia dins 
d'un marc d'abast euro- 
peu. Portugal, Franga, 
Finlbndia, el Regne Unit, 
Bhlgica i els Pai'sos Ca- 
talans han estat els llocs 
de procedencia dels par- 
t i c i p a n t s  en  I ' e d i c i i  
d'enguany. 
Els temes tractats en la 
convocatbria del SEEM a 
Valencia-2 han estat: 
Tema 1: Contrastos mu- 
sicals en el Mediterrani: 
illes i continents, les cos- 
tes, les planes interiors i 
muntanyes (modera-  
dora: Josefina Roma); 
Tema 2: Relaci6 Text-  
Música en la cans6 llarga 
o romans (moderador: 
Josep Martí); Tema 3: 
Canvis musicals en l a  
nova música p o p u l a r  
( m o d e r a d o r :  J a u m e  
Aiats). 
La sessi6 d'obertura 
del Seminari es va desen- 
volupar amb el discurs 
aEthnomusicology and the 
global Mediterraneanv a 
carrec del professor Je- 
remy Montagu, director 
de la Bate Collection de 
la Faculty of  Music de la 
Universitat d'oxford, qui 
va introduir, d'una forma 
Amplia i global, el primer 
dels temes proposats po- 
sant I'accent en un Me- 
diterrani que uneix i re- 
lac iona les d i f e r e n t s  
comunitats que h i  ha al 
seu voltant, des d'una 
perspectiva etno-orga- 
nolbgica, tema sobre el 
qual el professor J. Mon- 
tagu posseeix una llarga 
experihncia. 
La darrera de les ses- 
sions de t reba l l  es va 
destinar a la presentaci6 
en vídeo de di ferents 
treballs d'interes etno- 
musical. Vicent Torrent 
d'Els Tallers de Música 
Popular va mostrar el ví- 
deo de la presentaci6 a 
Alacant, e l  1989, dels 
materials enregistrats 
per la Fonoteca de Ma- 
terials Valenciana. Fran- 
cesc L l o p  a p o r t a  una 
cinta feta durant un toc 
de campanes ritual, tema 
del qual n'6s especialista. 
I finalment, Andr6 Marie 
Despringre va presentar 
un  enregistrament de 
cants bretons, i un altre 
sobre la celebraci6 del 
Carnaval a Cassel i Dun- 
kerque (Flandes). 
La n i t  del dia 11, en el 
teatre del <<poblem Penya 
Segat, els assistents vam 
poder fruir d'una sessi6 
de acant d'estilu valen- 
cia en concert, a carrec 
de Josep Aparicio i Te- 
resa Segarra amb ron- 
dalla de corda i vent, ses- 
si6 que ha estat valorada 
de forma molt  positiva 
tant per la qualitat dels 
i n t i r p r e t s  com per  l a  
seva naturalitat i espon- 
tanei'tat expressiva en el 
cant. 
En la taula rodona con- 
vocada el darrer dia del 
Seminari se'n va fer una 
valoraci6 per tal de mi- 
l l o ra r  alguns aspectes 
concrets d'organitzaci6, i 
es van fer diferents pro- 
postes per al SEEM a Va- 
lincia-3, que s'havia de 
f e r  e l  1994, en t re  les 
quals es va proposar des- 
t i na r  un  dels temes a 
tractar a algun aspecte 
específic de les cultures 
de I'area mediterrania, 
tema que ha estat tractat 
de manera m6s gen&rica 
en aquest Seminari i que 
forma part de la capsa- 
lera de la convocatbria 
SEEM a Valincia. Encon- 
tres del Mediterrani. 
Potser seria o p o r t ú  
d'informar a tots aquells 
que no han pogut seguir 
els seminaris de Valhncia 
de prop, que aquest Se- 
minari neix a part ir  del 
moment que es proposa 
-el 1990- Barcelona com 
a seu del Seminari Eu- 
ropeu d'Etnomusicologia 
( p l e n a r i )  p e r  a a q u e s t  
a n y  1993, a m b  l a  i n t e n c i 6  
d e  d o n a r  un c e r t  i m p u l s  
a una d i s c i p l i n a  que, p e r  
c i r cumstAnc ies  diverses, 
n o  es t r o b a  p l e n a m e n t  
d e s e n v o l u p a d a  a l  s u d  
de ls  Pir ineus. A m b  t o t ,  
perb,  s i  a q u e s t a  v a  s e r  
u n a  p r i m e r a  i d e a  a v u i  
v e i e m  necessar i  d e  d o n a r  
cont inu5 ' ta t  a l s  s e m i n a r i s  
d e  Val¿ncia m & s  e n l l a  d e  
l a  d a t a  f i x a d a  p e r  a Bar -  
c e l o n a - 9 3 ;  6 s  p e r  a i x b  
q u e  es v a  a c o r d a r  d e  p r o -  
g r a m a r  l a  p r o p e r a  con-  
v o c a t b r i a  p e r  a l  s e t e m -  
b r e  d e  I 'any 1994. 
L ' e q u i p  o r g a n i t z a t i u  
d e l  SEEM a ValQncia, f o r -  
m a t  per :  Secre ta r ia :  M. 
A n t b n i a  Juan; S e c r e t a r i a  
Thcnica:  V i c e n t  T o r r e n t ,  
j o s e m i  Sdnchez  i Josep 
A n t o n i  Col lado,  i C o o r -  
d i n a c i 6  amb e l  S e m i n a r i  
E u r o p e u  d ' E t n o m u s i c o -  
l o g i a :  P e t e r  C r o w e ,  
d 'acord a m b  la D i r a c c i 6  
G e n e r a l  d e  P r o m o c i 6  
C u l t u r a l ,  t C  e l  p r o p b s i t  
d 'anar p u b l i c a n t  les  co-  
m u n i c a c i o n s  q u e  es p r e -  
s e n t e n  e n  e l  Seminar i ;  
a ix l ,  doncs, e n  a q u e s t  Se- 
m i n a r i  s'ha p r e -  
s e n t a r  e l  v o l u m  q u e  r e -  
c u l l  l es  comun icac ions  i 
e ls  r e s u m s  d e  les  t a u l e s  
r o d o n e s  d e l  S e m i n a r i  q u e  
es v a  f e r  e l  m e s  d e  se- 
t e m b r e  d e  I'any passa t  a 
l a  c i u t a t  d e  Val¿ncia. 
<<Visions i imatges de 
les Valls d'~neu>>. 
Exposició temporal de I'Ecomuseu 
de les Valls d'Aneu 
Joan Abella i 
Jordi Abella 
El 15 de juny de 1992, 
I 'Ecomuseu d e  les  Va l l s  
d'aneu va presentar la seva 
segona exposici6 temporal 
en la seva seu de Casa Gas- 
sia, Esterri d'aneu (Pallars 
Sobira). Aquesta exposici6 
que portava per t í to l  <<Vi- 
sions i imatges de les Valls 
d'aneu,, pretenia facilitar la 
reflex16 entorn el passat, el 
present i el fu tur  d'aquesta 
contrada pallaresa. Per arr i-  
bar a aquest objectiu, es van 
recol l i r  i seleccionar dife- 
rents visions i impressions 
d'alguns dels personatges 
que, al llarg de la histbria 
contemporanta, van trepitjar 
I v i u r e  en  aquestes val ls 
aneuenques, deixant cons- 
tancla escrita o grafica de les 
seves observacions. 
Aquestes veus ens expli- 
quen detalls que van encu- 
r iosir  la seva mirada i ens 
mostren les seves opinions 
s o b r e  la  v ida  d'aquestes 
muntanyes. T o t s  e l ls  ens 
aporten una gran varietat de 
descripcions i imatges -al- 
gunes de les quals es com- 
plementen i d'altres es con- 
t rad iuen-  que expressen 
interpretacions plurals d'una 
mateixa realitat. 
Les Valls d'aneu han estat 
vestides histbricament per 
diferents imatges que s'han 
anat sobreposant, intercan- 
viant i barrejant fins a crear 
un seguit d'idees que molts 
cops s'instauren com a de- 
terminants i inqüestionables. 
Totes aquestes faganes, so- 
v i n t  fo r jades  p e r  v is ions 
subjectives i ideologies di- 
verses, ens ensenya c o m  
d'una mateixa realitat poden 
coexistir diferents discursos 
i narracions. Totes les vi- 
sions i imatges representa- 
des en  I ' expos lc i6  s'han 
d'entendre com a percep- 
cions subjectives dels seus 
autors, i mes quan ningú 
d'ells pret6n explicar que 
s6n les Valls d'Aneu sin6, 
simplement, parlar sobre les 
nostres valls. Uns ho  faran 
des de I'bptica del seu en- 
to rn  quotidia i fora; alguns, 
comparant diferents contra- 
des de vegades llunyanes i 
de vegades mes properes i h i  
apor ten  op in ions  i re f le -  
xions critiques o de Iloanga; 
d'altres, faran descripcions 
acurades o parcials. Perb 
tots ho  faran des de la seva 
manera de fer i entendre, de 
veure i interpretar i, tambe, 
per que no, des de les seves 
manies, deries, desitjos i in- 
teressos personals. 
N o  es pretenia, doncs, ex- 
p l i c a r  q u e  s 6 n  les Va l l s  
d'aneu mitjangant la veu de 
diferents autors, sin6 visua- 
l itzar i fer coneixer com al- 
guns viatgers veien o volien 
veure les nostres valls. La 
nostra finalitat 6s ofer i r  al 
públic diferents percepcions 
d'Wneu perb, sense d'aques- 
ta manera, pretendre esta- 
bl i r  una jerarquia basada en 
I'objectivitat, 6s a dir, basada 
en el cr i ter i  de qui s'apro- 
xima mes a la <<veritat,, ans 
al contrari, fugim d'aquest 
r a o n a m e n t  e n t e n e n t  que  
cada visi6 personal respon a 
aquella forma de mirar les 
coses tan prbpia de cada au- 
tor. Tambe hem perseguit 
f a c i l i t a r  u n a  r e f l e x 1 6  
col.lectiva i compartida so- 
bre el nostre pals. 
Els discursos que hem re- 
col l i t  en aquesta exposici6 
es poden simplificar en dues 
visions generals que es re- 
peteixen, s'alternen i evo- 
lucionen continuadament. 
1. Tenim, d'una banda, que 
una gran part dels viatgers i 
autors que han escrit sobre 
les valls aneuenques es po- 
drien caracteritzar per do- 
nar una imatge idll-lica, bu- 
cblica i fins i t o t  fantastica 
d'aquest indret. Aqul  inclou- 
rlem t o t  el seguit de des- 
-- -" . 
VlSlONS I IMATGE 
DE LES VALLS D'ANE 
Cartell de I'exposiclb. 
cripclons que exalten I'exu- 
berancia del paisatge i de la 
natura; de la bellesa i solitud 
intimista dels seus paratges; 
aquelles que parlen de la 
seva histbria p1ena.de com- 
tes guerrers i herois resis- 
tents, associats amb les vir-  
tuts com el valor i la noblesa; 
aquelles que exalcen la salut 
fisica i moral, el treball i 
I'alegria dels seus habitants; 
la antiguitat dels seus cos- 
tums, de la bellesa i de ve- 
gades ingenui'tat de les do- 
nes del pals i tamb6 de la 
puresa i musicalitat de la 
seva parla, per esmentar-ne 
alguns. 
2. D'una altra banda, ens 
trobem un altre grup d'au- 
tors que, a diferencia dels 
anteriors adopten en les se- 
ves narracions un sentit mo l t  
